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Bomograma para la formula de Francis
POR
C. KRUMM S.
EI nornograma para la f6rmula de Francis, (1) Q - 3.33 (A - 0.2 R) R'I' en
medidas ingiesas, fue ideado con el objeto de simplificar los calculos del escurrimien­
to en los numerosos vertederos instalados en los arroyos y canoas de Sewell, mineral
del Teniente.
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Creemos deciertautilidad darla a conocer-ya que no 10 hemos encontrado en los
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630 NOMOGRAMA PARA LA FORMULA DE FRANCIS
tratados de nomografia-porque su construcci6n es bastante sencilla y con un tamafio
apropiado permite obtener resultados precisos.
La formula (1) se puede descomponer asi:
Q, = 3.3 A H '/2 - 0.666 H 5/2
Designemos el primer termino del segundo miembro por Q, y el segundo por 0,.
Aplicando logaritmos se obtiene para el valor de Q,:
3
log Ql =T log (3.33 A) + 2 log H
Se deduce que el punto D. donde se eleva la escala de las alturas de carga, debe
estar entre ByE de modo que se verifique:
BE
DB
=
3
2
Entonces se tendra:
3
b = -2-logH
En la escala de las A (anchos del vertedero) se tomara 2 log (3.33 A) y se
obtendra:
a = log (3.33 A)
Por consiguiente
En cuanto a 0, se tendril:
log Q. = log 0.666 + + log H
expresi6n que tiene la misma forma de log Ql Y se construye de identica manera,
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siendo, naturalmente, P un punto cuya distancia, ! log 0.666 aBE es constante
e independiente de A y H debiendo verificarse:
CD 2
DE
=
Finalmente se tendra, una vez leidos los valores de Q. y Q,
